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Hanik Andri Safitri, A 510 080 168, Program Studi Pendidikan PGSD, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012,  Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
menggunakan metode Algoritma Euclides pada siswa kelas V SD  Negeri 2 
Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan semester genap tahun ajaran 
2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian 
adalah guru dan siswa Kelas V SD Negeri 2 Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten 
Grobogan yang berjumlah 33 siswa. Metode pengumpulan data digunakan melalui 
metode tes, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar matematika yang 
dapat dilihat dari peningkatan indikator-indikator yang mencakup kecepatan, 
ketepatan dan kecermatan dalam menyelesaikan soal matematika. Hasil belajar 
siswa yaitu tercapainya nilai siswa ≥ 65 meliputi: data evaluasi hasil belajar siswa 
pada materi FPB (Faktor Persekutuan Terbesar) sebelum tindakan 33,3%, siklus I 
66,6% dan siklus II 90,9%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa melalui 
metode pembelajaran Algoritma Euclides dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas V semester genap SD 
Negeri 2 Kemiri Kecamatn Gubug Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2011/ 2012. 
 
Kata kunci: hasil belajar, metode Algoritma Euclides 
 
